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La  consommation  de  charbon  dans  les  secteurs  industriels 
-···~···-~-------------··-
Dans  le bilan charbon  tr~ditionnel, la  demande  intérieure 
est  décompos6e  en  plusieurs secteurs:  cokeries,  usines  à  gazt 
centrales  ûlectriques,  chemins  de  _fer,  industrie sidérurgique, 
autres  industries,  foyers  domestiques,  etc  •• 
L'appellation "autres  industries",  ctest-à-dire les indus-
tries autres  que  la  sidérurgie,  représente  en  1960  17  %  de 
l'ensemble  de  la demRnde  intérieure  dans  la Communauté.  Ce 
pourcentace  était  en  1954  de  19  %. 
Le  volume  de  charbon  consommé  par  ce  secteur dépend  de  l'ncti-
vi  té  indus tri  elle  en  général,  du progrès  technique  qui  réduit 
les  consommations  spécifiques,  et de  la concurrence  des  autres 
formes  dlénergiea  pétrole,  gRz,  électricité.  Un  décalage  gran-
dissant  appara1:t  entre  les vt1riations  d1une  année  sur l'autre, 
d1uno  pe.rt,  de  l'indice d'activité industrielle et,  d'autre part, 
de  l'indice de  la consommation  de  charbon. 
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Ce  tableau montre  que  l'écart entre les variations  des  deux 
indices,  qui  était d 1environ 6 points  en  1954/55/56,  a  doublé 
à  partir de  1958. 
Dans  ce  document  préliminaire,  l'examen ne portera  que  sur 
l'évolution de  la consommation  du  charbon  et  du  pétrole,  sous 
sa  forme  concurrentielle  de  produit noir.  Une  étude  complète 
nécessiterait  en  effet l'examen  de  la  consommation  énergétique 
totale  dos  industries.  Parmi  les autres  énergies  consommées, 
le gaz,  l'est  soit  sous  forme  de  matière  première  comme  dans 
la chimie  de  synthèse,  soit  sous  forme  de  combustible.  L'emploi 
du  gaz  naturel  e~t en  concurrence  directe  avec le  charbon.  Par 
ailleurs,  l'électricité constitue une  par,t  importante  de  l'éner-
gie  consommée  par l'industrie,  plus  de  50%  dans  certains  cas. 
Une  partie  de  cette électricité provient d'achats  au  réseau, 
alimenté  lui-même  en  grande  proportion par le charbon.  Le  reste 
est produit  par les centrales autoproductrices,  dont la consom-
mation  c1' énergie  primaire, charbon et fuel• oil,n•eat pas  comptabi-
lisée à  part mais  est  comprise  dans  les statistiques habi-
tuelles  de  consommation de  l'industrie utilisées dans  cette 
étude. 
L'évolution de  la  consommation  de  charbon ne  dépend  pas  uni-
quement  des  éléments .mentionnés  ci-dessus,  activité industrielle 
et concurrence  des  autres  énergies,  mais  aussi  de la réduction 
progressive  de  la consommation  spécifique.  Quelques  études 
particulières  ont montré  que  l'amélioration rapide  de la consom-
mation  spécifique  globale  d'énergie  peut avoir une  influence  sur 
la consommation  de  charbon  dans  des  proportions  non négligeables. 
En  République  Fédérale  d'Allemagne  et aux Pays-Bas,par exemple1 
des  études montrent  que  la  diminution moyenne  de  la consommation 
spécifique  d'énergie  se situe entre  2  et 5%  par an  pour la 
majorité  des  secteurs industriels.  Une  étude  générale  de  cette 
consommation  spécifique  demande  l'établissement  de  séries  com-
plètes  de la consommation  de  toutes  les  formes  d'énergie, 
électricité et  gaz  compris. 
.;  .. Ltappellation eénérale  "autres  industries"  englobe  des  indus-
tries à  rythme  de  développement  et à  caractéristiques de  consom-
mation  de  charbon  diff6rents, 
textiles,  etc  •• 
telles que  industrie  chimique, 
Los  statistiques  CECA  distinguent  pour l'instant les six 
groupes  d'industries 
Fonderies  indépendantes, 
Verre,  céramique,  matériaux  de  constTuction1 
Chimie, 
Papier, 
Sucreries  et raffineries, 
Divers. 
Des  travaux  sont  en  cours  en  vue  de  diversifier plus  avant le 
nombre  de  groupes  et  d'en normaliser la liste à  l'intérieur des 
six pays  de  la  Commtm~uté. 
Les  chiffres pour la CECA  concernent  cinq  des  six pays,  les 
industrios  diverses  dans  le Luxembourg n'étant  que  d'importance 
minime  par rapport  aux  autres. 
En  valeur absolue  et par ordre  de  grandeur la consommP.tion 
cumulôe  de  houille  et  de  coke  du  secteur "autres  industries" 
se  présente ainsi  en  1960  l 
(e:o.  mn a  da t) 
Allemagne  .....  22,2 
France  ••••  13,2 
Belgique  ••••  3,4 
Italie  ••••  2,-
Pays-Bas  ••••  1,9 
La  présente  étude  a  pour objet l'examen  des  in:lustries les 
plus  fortes  consommatrices  de  charbon  et le choix  a  porté  sur 
les qustre  industries.& 





Matériaux  de  construction. 
qui  représen-tent les  deux  tiers de  la  consomma.tion  de  chRrbon 
du  secteur "nutres industries"  de  la Communauté. 
On  trouvora  en  annexe  pour  chncune d.es  quatre  indus tri  es 
considérées  les  deux  tableaux  suivants& 
a/ Livraisons  de  houille  et  coke  de  four,d'uno  pRrt,  de  pro-
duits pétroliers,d'autre part,  pour les années  1954  à  1960, 
b/ Indice  d'f-l,ctivité  industrielle et indice  de  consommation  de 
charbon  et  de  pétrole.  Indice 100  en  1954  tant pour le 
charbon  que  pour le pétrole. 
Le  coke  est comptabilisé  tonne  pour  tonne  et les produits 
pétroliers  à  1,5. 
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A - Industrie  chimiaue 
~---~--~--~~---~~ 
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L  1 expansion industrielle  de  la.  chimie  est,  ces  dernières 
années,  parmi  les plus fortes  connues  dans  l'industrie. L'in-
dice  de  l'activité industrielle,  100  en  1954r  devient  196  en 
1960. 
L'industrie  chimique  présente  des  aspects  très  divers  avec 
une  gamme  de  produits  sans  cesse  en  renouvellement.  De  plus, 
ln carbochimie  ct la pétrochimie  conduisant  souvent  aux  m~mes 
produits,  18  charbon  et le pétrole  se  trouvent  en  concurrence 
directe. 
Pour la Communauté  dans  son  ensemble,  la consommation  cle 
chRrbon  s'élève  en  1960  à  environ 9  mns  de  t,  soit  21  %  du 
poste  "autros  industries"• 
Malgré  l'expansion industrielle,  la  consommation  globale 
de  charbon  de  lR  chimie  a  conservé  dans  1 1ensemblo  son  niveau 
de  1954  mais  avec  des variationi  selon les pays  ainsi  que  le 
montre  le tableau suivant  1 
TRbleau  2  - Chimie  -
Indices  d'·activité industrielle et  de  -ra  con..ê_ç>.!Ilma ti  on  d~î";i:b9':i1n  1260 
1954  =  1.QQ 
;  · ·  · -i  Activft6; · Cons.owma.ti<cPi 
:  : induo  tr."'!  èhé·ltbon  l 
~ ........ ___  ..., _________  ....,.._.  ...............  iW  ... 
~  ..  ........_..,.. _______  .....,.... 
1 AllemRgne  !  198  j  115  1 
1 France  1  21 5 
1  8 7  ,. 
1 Belgique  '  124  56 
1 
! Italie  !  198  90  i 
i 1?2.ys-Bas  ; ·  139  !  82  !  t,.... ___  .. __________  ~----... ----------------... _. .......... , 
:  Communauté 
1  196  J  101  J 
.;  .. -6 .... 
Ln  consommRtion  de  produits pétroliers  se  développe  dans 
tous  les  ~Rys mais  à  des  rythmes  différents.  En  1960,  les 
parts  respectives  du  charbon  et  du pétrole  sur l'ensemble 
ch(1,rbon  plus  pétrole  se  présentent ainsi: 
Qhimie  -
..  -l- .  ~  ~-,.---....  . 
1----------~--L_Q~~E~?.~--~--~~~~~~2-~. 
!  1  ~ 
j  Allem~1.gne  80  f  20  ~ 




5  1·  35 
Belgique  62 
Itrüie  23  l  77  1 
Pays-Bas  .  25  75  1 
l  :  .  1 
l-------------~---------~-----------1 
;  Communauté  :  62  1  38  : 
C1est  on  Allemagne  que le développement  de  la  consomma-
tion de  pétrole est  1(0  plus  rapide,  phénomène  qui  se  retrouve 
pour  tm  certain nombre  d'autres  secteurs industries  et s'ex-
plique par une  pénétrRtion  du pétrole plus  tardive  que  dans 
les autres  pays.  Le  rapport  de  20 %pour le pétrole  en  1960 
reste,  cependant,  le plus  bas  de  ceux  connus  dans  la CECA. 
En  France,  le développement  lent de  la  consom~~tion de 
pétrole  depuis  1958  est  dfi  à  lR  mise  en  exploitation  du  gaz 
naturel  de  Lacq  et  explique le faible  coefficient  de  35  % 
indiqué  dans  lo  tableau.  En  effet,  en  1960 1  25%  des  ventes 
du  gnz  de  Lacq vont  à  la  chimie  reprusc:ntant  près  de  1  mn  de 
tee,  soit presque  le chiffre  de  consommation  de  pétrole. 
En  Italie,  pays  sans  production  charbonnière  importante, 
la pnrt  du  pétrole  P.vec  1 ,5  mn  de  tee est le triple de  celle 
du  chn.rbon.  Un  coefficient  analogue  so  retrouvG  aux Pgys-Bas 
mnis  los  chiffres  de  consomm~tion do  charbon  indiqu~s dans  le 
tableau  en  anne:x:e  ne  comprennent  pas  los usines  chimiques 
intégrées  des Mines  d'Etat. 
.;  .. - 7-
En  Belgique,  le pétrole  se  développe  rapidement  et repré-
sente  en  1960  pr~s du  double  do  la consommation  de  charbon. 
L'extension  de  l'évolution d'autres  formos  d'énergie n'est 
pas  seule  en  cause  dnns  la diminution  de  la part  du  charbon; 
comme  indiqué  dP,ns  le chapitre  précédent la baisse  cle  la consom-
mation  spécifique  d'énergie  en  est une  autre.  Des  calculs parti-
culiers  à  l'.Allemo,gne  ont  donné  une  réduction  de  la  consommation 
spécifique  nllant  de  5  à  10 %• 
B  - Industrie  textile 
Dans  la CECA,  l'industrie textile,  avec un  indice d'nctivité 
de  119  en  1960,  a  poursuivi  son  développement,  mais  sous  une 
forme  limitée et à  un  rythme  très  inférieur à  celui  de  la pro-
duction  industrielle dans  son  ensemble. 
La  consommation  de  chR.rbon  en  1960  dans  la CECA  est  de  5  mna 
de  t,  soit  11  c;&  du  secteur "autres industries".  Ce  tonnage  e& 
présente  en  r8duction p3r rapport  à  1954  ainsi  que  le montre 
le  te,bloau des  indices  de  consomma ti  on  en  1960: 
Indi.2_es  Çi._! ac ti  yj_t_é  indus  tr:LE?J.J:  ..  9-. et de 
k._goll?OI!lmatior_L?-:...8  cha~b_on  1960 
1.9..24_==._1.QQ. 
j  .  ; Ac ti  vi  té·:  Consoim~w.tioni 
1 
1 industrt\!  CÏl':.rbon  !  -------------l...--··------·-·  ... ·----------1 
j Allemc,gne  i  124  ;  83  j 
;  Frnnce  1  112  ·  96  ! 
j  Belgique  1  111  55  1 
·!  Italie  l  123  33  1 
l  ?a~rs-Bns  1  110  .  77  j 
~ ____________  :.  _________  ;,.. _____________  ...J 
;~:_~:_uté _L  119  86  i 
.;  .. - 8-
Pendant  cette période le pétrole  a  développé  ses  ventes, 
le  rythmo  étant  pnrticulièrement rapide  en  Allemagne  où la 
consommation,  qui  étnit seulemünt  de  54.000  tee  en  1954,  est 
montée  à  plus  d'un  demi  mn  de  tee  en  1960.  En  France,  en 
Belgique  et aux Pays-Bas,  l'utilis~tion du  pétrole  so  développe 
plus  lentcmont,pormettant ainsi  nu  ch~~a·bon de  conserver cor-
tr,ines  positions.  En  Italie,  en  revanche,  ln part  du  charbon, 
c1éjà  f~.ible  en  1954,se  trouve  r6duite  on  1960  à.  moins  de 
30.000  t,  alors  ~ue  lR  consommation  de  pétrole s'élève  à 
700.000  toc. 
Le  t~bloau ci-après  donne  pour  1960  les parts  respectives 
elu  clu.,rbon  ot  du  pétrole  dans 1'  ensemble  charbon plus pétrole. 
'J:l[>,bleau  ~ 
~~---...,.,~,.. 
~--.,........,.._,...,.._- .  '  .. ..,.. ..  ,......,.,.... ...... .,.~.·----------.~ 
;  Ch3rbon  i  Pétro:e  l  !--·--------·--r----------r---- .  ---- ·----~ 
.Allomngne  80  20  1 
1 
t  72  1 
Frn.nce  73  27 
Belgique  28 
1  ItRlie  4  96  ' 
Pnys-Dns  !  33  ;  67  j 
;  ................ _ _. ________  :  __ ,_ ____  ....... ~  .. _,_-~-- ........ -----...... -~1 
~  Commun'1 uté  i  63  j  37  i 
-----~-~,......,....~----·---~-4.-------
Dans  l'industrie textile les mesures  do  rationalisation 
avec  la mode:I·nisP.tion  et lR  concEJntrt1.tion  \:les  installations 
ont  conduit  à  do  sérieuses  économies  de  combustibles. 
C  - Industris  è.u  pf.l,pier  -------------------
L'industrio  élu  pP,pier  ost  en  expansion,  en  position inter-
m6diairo  entre  la chimie  et le  textile.  L'indice d'activité 
industrielle  0;st  en  1960  pour la  CECA  de  156 • 
La  consonuns.tion  de  chp,rbon  donne  en  1960  un  chiffre 
d'environ 3,3  mns  de  t,  soit 8 %  du  secteur "autres industries"• 
.;  •.• - 9-
Le  charbon  a  ainsi maintenu  son  tonnage  de  1954.  En  effet 
pendant  cette période,  l'accroissement  de  la production  de 
papier  a  neutralisé la réduction  de la consommation  spécifique 
et la concurrence  des  autres  énergies. 
Indices d'activité industrielle et 
ëïë-r;:1-;0  l_l S 0 mm 9. ti  qp_<f..§L_C h~_qn  1  .  .9..§ 0 
1.2.24._=:...J .9Q 
'i  .Activité! Consomr:w.tion 
1 industr. 1  chnrbon  . 
-------~-~~~------~~-;----~~-------~~ 
Allemr,gne  141  j  101  ; 











·~~--~~~~~~~-~--~~~~---~---~~~------~~  .  : 
CommunA.u té  156  101  ; 
L 1utilisntion du  p8trole,  pratiCJ_Uement  inexistante  en 
1954  en  AllerrJ.rtgne  s'élève  en  1960  à  170.000  tee.  En  France, 
lr.  consomr:u1tion  du pétrole  n.ugmente  d; environ 65  %  pour 
atteindre  580.000  tee  en  1960.  En  Belgique,  l'accroissement 
est plus  rapide,  de  l'ordre  de  2,5  fois.  En  Italie,  encore 
plus  que  pour  1 1 in~ustrie textile,  lr,  consomma.tion  de  ch8.rbon 
se  trouve  réduite  à  des  quantités négligeables:  6.500  t  contre 
510.000  tee  de  pétrole. 
En  1960,  les parts  respectives  du  charbon  et  du pétrole 
sur 1 'ens  erüble  de  la consommH ti  on  des  deux  énergies  mon trep.t  des 
écarts  remarquables  d0ns  les positions  des  différents  pays: 
3136/1/62  .;  .. t> 
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~ 10 -
TnQ].ç_a.u  7 
.- l:.a.Ei~ -
;  l  Chnrbon  1  Pétrole  : 
~---~--------~~---~~--~~--~~----~~ 
;  Allemagne  ·  ·  90  ;  10  l 




46  54 
1  1 
i  99 
1  46  54  i 
'  1  .~~~-~--~-~--~~~-----~--~~~-----~--i 
·  Communauté  i  64  i-, 
•  1  ·-··----.. -·---- ......... ,.,~--~""'  .............  ..-.....: ____ _ 
D'après  certaines  études,  l'amélioration de la consom-
mation  spécifique  d'énergie  df.l.ns .1 'industrie  du  pe.pier se 
tfoürsuivrai  t  à  un  rythme  inférieur à  la moyenne.'  '' 
D - Matériaux de  const~1ction 
--~-------~--~-~--~~~--~ 
Le  poste mat8rinux de  construction est composé  des  deux 
secteurs  ''cimE)nt"  et "briques".  Le  ciment représente  environ 
ln moitis  des  combustibles  consommés;  il n'a pas  été possible 
de  l'isoler pour  tous  les pnys. 
Dans  la CECA,  l'indice d'g,ctivité industrielle matériaux 
de  construction est en  1960  de  143  dont  155  pour le ciment. 
La  consommation  de  chRrbon  en  1960  est  de,11,5  mns  de  t, 
soit 27  %  du  secteur "autres industries".  Co  tonnage  accuse 
une  réductio~ de  3 %  seulement  pnr rnpport  à  1954.  Il est 
à  noter  que  pour.,deu:x: .pays:- la  .. France  et 1 '.Allemagne,  le 
charbon,  en vnleur  absolue,  est  en  progression  • 
.  ; .. 
.. /  •' 
~  .. 
1 
,-·1  y' Table?-U  8 
- 11  -
.1224..  .. !!  .  ..:1 00 
;  t Activité !  ConsommE~  -tian 
'------------1-~~~~~~~!-~---E~~E~~~--
Allemngne  145  103 
Frnnco  145  124 
Belgique  115  70 
Itnlie  •  65 
Pays-Bas  121  82 
'  .  •, 
.------------,----(----);,~-------~----: 
1  Communt'. uté  1  143  1 ;  97  f 
.____  1  .  .  i  . 
*)  sans  1 'Italie 
Il n'en est pas  moins  vrn.i  que  le pétrole  a  développé  ses 
ventes  dans  dos  proportions  considérables,  ses  progr~s étant 
toutefois  très varinbles  selon les pays.  Les  ventes  de  pétrole 
ont  quadruplé  en AlleDagne,  en Italie et  en Belgique.  En  Frnnce, 
en  revanche,  13  progression est plus  lente,  de  l'ordre de  40  %. 
Le  tnbleau  ci-apr~s donne  pour 1960  les parts respectives 
du  chn.rbon  et  du  pétrole  dr-1ns  1 t ensemble  charbon plus  pétrole  a 
Tabl..eau  9 
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:  Pr-tys-Bas  f  52  1  48  1  ,  __  -···-··------~;., __________  .;,. __________ ; 
1  c  t'  1  68  1
1 
;  omm14"'l.RU  e  t  !. 
;  32  i 
...J 
.;  .. - 1?-
Ce  bref  examen,  malgré  son  carnctère  incomplet,  montre 
pour 1 'ensemble  de  l R  CECA  une  certaine simili  tude  des posi-
tions  respectives  du  charbon  et  du  pétrole  dnns  les  diverses 
branches  industrielles.  L'examen  par pays fait  cependant 
ressortir des  vitesses  de  pénétr~tion du  fuol  très  différentes, 
ainsi  qu'une  position actuelle  du  fuel  plus  ou  moins  avancée 
selon les  pn.ys. 
Llimportnnce  de  lR production  indigène  chRrbonnière  dans 
l'approvisionnement  énergétique  du  pays  a  une  influenoe  prépon-
dérante.  C'est  en .Allemagne  où l'on trouve  lR proportion ln 
plus  faibl~ do  produits pétroliers  consommés  pnr rapport  au 
charbon.  Dans  le  sens  opposé  c'est en Italie où  lR  consomma-
tion  du  fuel  ost proportionnellement la plus  élevée.  Cette 
notion est cependant  moins  valable  pour la Belgique,  où ln 
consommation  du  fuel  dans  trois secteurs  sur quatre  est plus 
importante  qu8  colle  du  chnrbon. 
Les  situ[',tiJns  Tospectivos  de  chacun  des  ::;>t=tys  ressortent 
de  façon  si~1ificative dans le tableau récapitulatif suivant 
qui  donne  los parts  du pétrole  en  1960  dans  l'ensemble  chA.rbon 
plus pétrole,  pour  chP.cune  des  quatre  industries  étudiées. 
Tableau  1~ 
Pg.r-t  du  I?étrole 
(cb~rbon +  pétrole = 100) 
('- ~Chimie  l  Textiles  . l ·p·;:};~ior  ~Matériaux  j 
L  ____________ ,. ____________ L. -------·-----:.-----~--- .-~~!!~!~~~!e~ 
l  i  '  1  f  !  Allemagne  J  20  :  20  1  10  18  1 
1  France  '  35  l  27  1  31  1  23  1 
!  Belgique  62  72  j  54  1  33  1 
96  1  99  t  67 
1  1 
:  P_ays-Bas  i  75  !  67  !  54  ;  48  1 
ra:::::=~~r----·;~---·~----~~-----T---~~---r----~;---r 
Italie  77 
.;  .. · ... 1; -
Par rapport  à  1954  dans  1?.  CECA  le charbon  a  pu maint,enir 
sos  positions  on  valeur absolue  dans  les  trois industriesa 
chimie,  papier et matériaux  de  construction.  Il ne  faut  toute-
fois  pas  tirer de  conclusions  h~tives d'une  compRraison  des 
résultats  de l'année  1960  avec  1 1[-!.nnée  1954.  Une  telle  compa-
raison pourrr.it présenter un  caractère  trop optimiste.  En 
effot,en 1960  uno  conjoncture  exceptionnelle  a  pormis  une 
reprise passagère  de  lf-l.  con sominn,tion  de  charbon  dans  certains 
secteurs  mnis  lus  renseignements  déjà rr.ssembl8s  sur l'année 
1961  et los  trP.vaux  sur l'année  1962  laissent  prévoi:r une 
réduction plus prononcée  de  la  consomma ti  on  de  charbon  dans 
le secteur "autres industries"• 
Le  présent  docunwnt  no  constitue  qutune  6tude  compnrative 
dos  situ?,tions  telles  <.lUG  trn.dui tes  par les  chiffres  do  consom-
mation  de  charbon et  de  pétrole.  Comme  indiqué  dans  l'intro-
d.uction,  un  tel  examen  domr.ndorait  à  C'tro  complété  pRr l'étude 
de l'utilisation de  toutes les  énergies:  charbon,  pétrole, 
électricité  et  g~z ainsi  que  p~r l'étude  de  l'évolution de  la 
consommBtion  ~pécifiquo global8 d'énergie. 
En  outre,  il pourrait  €tre intéressant  de  rechercher les 
rnisons  économiques  et  techniques  qui  ont  conduit  à  la plus 
ou moins  rapide  introduction  du  fuel-oil  et  à  lR  position 
actuelle  du  charbon vis-à-vis des  autres  énergies.  Une  tolle 
connaissance  pormettrnit une  meilleure appréciation  de l'évo-
lution globglo  de  la consommntio.n  de  chnrbon  dans  los  secteurs 
industriels  durRnt  les prochaines  ann6es. INDUSTRIE  CHIJ."IIQUE 
Livraisons  de  combustibles solides 
et de  produits pétroliers 
Luxembourg,  le 16  juillet 1962 
Tableau 1a 
-en équiv.houille,  coke  tonne  pour 
tonne  et pétrole  converti  à  1,5 
-en milliers de  tonnes. 
1  1954  -~955--~~-~1956  1957  1  1958  1959  ~~~ 1960  l 
1  '  -'-~  ~  -~-- - --~_j 
·- f  l  ------y----~- ~~-~-~ 
ALLEHAGNE  Houille  +  Coke  i  5  242  6  083  6  035  ·  6  469  5  793  5  462  !  6  010 
Pétrole  1  188  404  J~~-~~_72  ~-J  617  j  867  !  1  132  j  1  493 
T- -~  ~  ~  ~  ~  -, 
FRANCE  Houille  +  Cokei  2  223  2  228  1  2  401  j  2  549  1  2  092  1  990  1  929 
Pétrole 
1 
(400)  633  J  775  1  810  l  870  888  1  018  t 
BELGIQUE  Houille  +  Coke  1  702  l  628  j  660  j  667  !  482  l  495  ~--n~-390  1 
1  1  ~  ~ ~  -~1---




1  1  Pétrole 
!  172  187  315 
1  345  420 
1 
501  (650)  l  ! 
i  '  1  1  1 
l 
!  l 
1  463 
1 
IT  .. lLIE  Houille  +  Coke  515  lt-68 
1  442  422  413  lt-34 
t 
j  l  t 
Pétrole  716  !  796  1  809  868  1  982 
!  1  143  1  1  542  ! 
i 
!  !  !  l 
i 
1  i 






Pétrole  l  (375)  (485) 
1 





1  . 
i  COI.VINUNA UTE  Houille  +  Coke. 1  9  031  9  701  1  9  856  l  10  409  !  9  115  8  683  1  9  079  1 
Pétrole  1  852  2  505  3  111  3  244  3  873  4  423  5  583 
doc.  no.  3136/1/62  f InDUSTRIE  CHillfliQUE  Luxembourg,  le  16  juillet 19ô2 
Indioes d'activité et de  consomn1ation  de  combustibles  Tableau 1  b 
.:  .. 
l  ~ 
; 
l  -~ 
! 
1 
1954  1955  1  1956  i  1957 
j  1958'  "1959  .  1960  1 
ALLE- IND.ACT.  lOO  113  124  i  138  i  149  i  172  198 
Nl-AGNE  CHARBON  lOO  116  115  123  1  111 
1  104  1  115  l  l 
215  3'57  328  !  1 
i  1 
PETROLE  lOO  461  602  1  794 
! 
J 
FRANCE  IND.ACT.  ! 
lOO  116  125  1  139  1  155  i  171  1  215 
t 
\ 
i  i  1 
f 
1  1 
! 
1 
CHARBON  !  100  100  108  115  24  20 
1 
81  1 
PETROLE  1 _llOO)  158  194  !  203  1  218  222  '  255 
1 
1 
!  ! 
BEt- IND.ACT.  lOO  l  102  llO  109  !  llO  1  115  124 
1  1 
i 
' 
GIQUE  CHARBON  100  89  ~r  95 
1  69  1  70  56  ! 
r 
i  i 
1  (378)  i  PETROLE  100  109  183  f  200 
1 
244  i  291 
! 
!  l 
107 
i 
1  ITALIE  INTI.ACT.  l  100  121  128  1  li~4  i  110  128  !  i 
t 
1  i  !  j 
CHARBON  lOO  1  9_1  86  82 
1 
80  l 
811 
1 
20  '-r  1 
1 
1 
PETROLE  lOO  llO  113  1~_1  131  1  160  212 
1 
1 
"ft  Î  1 
r 
i  1  PAYS- INDoACT.  lOO  106  113_  121  !  124 
1  132  132. 
1 
1  î 
BAS  CHARBON  lOO  1  84  21  89 
1 
96  1  81 
i  82  t 







j  (lOO)  !  (144) 
'  PETROLE  161  126 




i  100  112 
.  1 
124  13LL 
1  147  !  166 
1 
196  Î  1  i 
; 
i 
1  1 
l'fAUTE  1  1 
l 
1  CHJ.ŒBON  !  lOO  107  109  115  101  !  96 
1  101  i  !  j 
!  135  1 
1 
1  t  1  PETROLE  100  168_  ~- 175 -
;  209  239_~.  302 
Doc.no.  3136/1/62  f 
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Houille +  Coke 
Pétrole 
Houille +  Coke 
Pétrole 





INDUSTRIE  TEXTILE 
Livraisons  de  combustibles  solides 




2  172 
(600)  1 
1 
217  ! 
1955 
1 
2  879  1 
96  1 
1 
2  030 
613 
205 
1956  1 
1  1957 
2  937  1  2  712 
152 
1  193 
1 
1  2  416  2.312 
685  679 
., 
215.  1  161 
/ 
Luxembourg,  le 16  juillet 1962 
Tableau 2  a 
- en âqui  ve-boui1le,  coke  tonne  pour 
tonne et pétrole  converti  à  1,5 
•  en milliers  de  tonnes 
1958 
2  470 
281 
i 
i  1  996 





i  2  352 
384 
T 
;  1  836 
T 
1 
1  660 
117 
1960  -
2  2.1..9. 
575 




t  241  f  270  t  277  304  1  319  295  310 
-
?6  Houille  +  Coke  B7  1  52  1  2..W  --46--~- .39  -- f  32  :  -
709  -
1.1]_ 
Pétrole  560  !  543  !  5t,8  1  519  J  561  1  6l!f  1 
t  t  1 - '  1  .  1 
PAYS- Houille +  Coke  '  ( 2:20)  l  (  210)  1  ( 2Q!Û._  1  206  1 _  202  1  193  ! 
1 
BAS  Pétrole  _J  (220)  1  __  (245)j_  (265)  !  265  1  294  j  320  J 
Houille  +  Coke  1  5  431  f  5  37~1  1  5  826  J  5  436  !  4  815  i  4  1)30  COMJ.ID-
NAUTE  Pétrole 
Doc.no.  3136/1/62  f 
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2  718 
,,.~~ Im2Q.STRIE  TEXTILE  Luxembourg,  le 16  juillet 1962 
Indices d'activité et de  consommation  de  combustibles  Tableau  2  b 
Il 
1  i  1954--T- 1955  1  1956  1  1957 .  1  1958  l  1959  1  1960 
1  1  !  1 
l  ALLE- IND.ACTo  i  . lOO  1  108  1  115  1  120  !  113  l  117  124 
MAGJ.\J~  CHJL.L{BON  1  100  j  106  1  108  j  lOO  1  _91  1  86  83 
1  PETROLE  1  100  l  178  1  282  j  357  1  520  l  711  l  1.065  1 
!  !  lA  1  !t  i  ! 
IND.ACT.  1  100  i  96  10<t  i  115  ;  .110.  '  101  1  112 
t  1  1  ! 
CH.A.RBON  l  100  i  94  111  l  106  !  _92  ~  B5  96 
1  !  1  '  J  .  ----1 
j 
PETROLE  !  (100)  i  102  1  114  L  113  128  -·  .  llO  1  128 
BEL- IND.ACT.  ~  100  i  104  1  112  :  112  1  __22_  ' __  104  !  111 
1 GIQ,UE  CHARBON  1  100  j  95  '  99  ~  74  1  50  54  J  55 
1  PETROLE  1  100  j  112  112  1  126  132  122  !  129  1  i  •  1  ' 
1 ITALIE  IND.AGT.  !  lOO  f  l  10  102  112  _!  123 
FRANCE 
i  ; 
CILtRBON  100  1  60  :  62  53 
1  45  37  !  33 
PETROLE  lOO  i  97  _l_~  __  2!t__  93  f  100  110  l  127 
'PAYS- IND.ACT.  100  102  1  105 ----r-- - 105  101  L  105  110 
IBAS  r  i 
'1  CHARBON  (100 L  {91)  i  ( 89)  ~  89  88  1  84  77.:.___ 
'  •  1 
!  PETROLE  .  (lOO)  (111)  _L  {Jg1)  .  121  134  i  1_46  162 
1  COMi\iU- IND.ACT.  1  100  101  108  114  . 108  109  119 
iNAUTE  CHARBON  1  .1.QQ_  99  107  -·~_lQO  89  83  86 
1  t 
:  PETROLE  100  106  115  117  133  136  162 
Dpc.no.  3136(1/62  Î INDUSTRIE  DU  PAPIBR 
~lvraisons de  combustibles  solides 
et de  ___ produi ts nétrolië'"rS  __ _ 
Luxembourg,  le 16  juillet 1962 
Tableau 3a 
-e~ ~~uiv.houille,  coke  tonne  pour 
tonne  et pétrole converti à  1,5 
-en milliers  de  tonnes 
1  i  1954  : -----1--955-- l  1956  !- 1958-- --T  -19.59- ;  1960  ! 
1  '  i  1  :  ;  - ' 
!  1  1  1  673  1  Î  736 
1  1  581 
1  i  !  ALLEHAGNE  Houille  +  Coke  1  532  1  757 




t  ! 
j  1 
1  1  .J 
t 
J 
8  1  38 
1  62  1  104 
l 
1  Pétrole 
1  3  23  ! 






1  1 
1 
~  1 
1  1 
FR\NCE  Houille  +  coke  1  092  1  1  141  1  265 
f  1  240  !  1  235  i  1  262  1  1  312  1  ! 
1 
1  1 
1 
1  1  l  Pétrole  t  (350)  L~32  501  i  492  499  l  1  l  1 
l  513  1  579 
!  j  i 
BELGIQUE  Houille  +  Coke  l  243  :  241  1  258  1  253 
j 
187  ! 
1  180  1  t  179  ! 
Pétrole  1  84  1  87  1  112 
1  114  l 
180 
1  180 
1  (210)  l 
!  ! 
1  r  t 
ITALIE  Houille  +  Coke  1  70  l  1  36 
i  1  18  !  10  !  7  J  31  i  30  i  j  j 
1 
1  Pétrole  l  293  1  342  427  410  4  34  517  1  570  1 
i  1  1  l  1 
1 PAYS-BAS  Ho_:~i.}~~e  +  Cck8 ~- 3L.l1  ~  283  28L1- .  284  284  289  1  269  r 
•  '  1  1 
Pétrole  j  130  !  200  210  j  235  1  219 
~  ()  ~  ~~  \ 
c. 4o  l  ;;c.O  1 
~-------------· --·--·-.....  ___,.._...._____  . 
COlvif.fUN  ~\. UTE  Houille  +  Coke  ;  3  278  j  3  452  j  3  516  !  3  543  j  3 _305  i  3  315  3  319  - r·  --- .  --- -~- -,--------------·  ---
Pétrole  860  j  1  069  1  273  1  1  289  1  394  1  562  1  su.o  ._, 





MAGNE  CHARBON 
PETROLE 
FRANCE  IND.ACT. 
CHARBON 
PETROLE 
BEL-.  IND._ACT. 
GIQUE  CHARBON 
PETROLE 




BAS  CHARBON 
1 
1 
l  PETROLE 
1 
C01\1MU- IliD.ACT.  ! 
INDUSTRIE  DU  P  .APIER 
Luxembourg,  le  16  juillet 1962 
Tableau 3  b 
Indices d'actiVité et de  consooonation  de  combustibles 
1 
1  1 
t 
i  1 
1954  1955 





100  !  109  115  122  123  130  141 
lOO  115  109  113  .103  103_  101 
1  1 
267  767  lQ-7  2.06_7 
1 
5.667  lOO  i  J  3 •.  46_7_ 
100  llO  119  129  135  i  147  165  1 
lOO  105  116  114  i  113 
1  116  120 
1 
i 
(lOO)  '  123  143  141  1  143  1~1  165  ., 
!  1  '  lOO  '108  124  136  J  131  1  13c9  154 
99  106 
! 
l  lOO  1  104  l  11  14 
1  1~ 
1 
~  1  !  1 
100.  104  !  133  136 
j  214  t  214  1  (250)  1 
i  i  l 
1  l  135  1 
t 
169  100  llO  120  133  15l..  1  i  i 
1  1  1 
1 
lOO  44  52  l  43  26  14  a  i  ./ 
100  i  117  146 
i 
140  1  148  1  116  1  l92  1  ï  i  l 
106  107  i  i  ! 
1  i  100  118  111  121 
i 
1L~2 





1  1 
100  82  82 
l  82  83 




1  162  1  1  1  lOO  1  124 
1 
181  162  121 





1  J  lOO  1  109  l.J-7  121.  . 129  141  156  1  i  i  1  !  . 
jNAU'Œ  CHARBON  100  10!2  1  107  108  101  !  101  ~  101 
1  PETROLE  lOC  124  L __  .1_48____ _  150  162  !  182  l  215 
Doc.no.  3136/1/62  f INDUSTRIE  DES  MATERIAUX  DE  CONSTRUCTION 
Livraisons  de  combustibles  solides et 
de  produits pétroliers 
Luxembourg,  le  16  juillet 1962 
Tableau 4  a 
- en équi  V+ houille,  .coke  tonne  pour 
tonne et pétrole  converti  à  1,5 
- en milliers  de  tonnes 
1954  1  -~  1~-~?- i  1956  l  1957  i  1958  1959 i  1960 
ALLEMAGJ:Œ  Houille +  Coke  ----r -6---3 77  6  862  6  822 
Pétrole  1  753  l  047  1  463 
1--------~- i 
Houille  +  Coke  1  2  397  2  521  680  ! 2  560  2  521  2  495  FRANCE 
Pétrole  Î  (525)  i  588  J  594  591  ~  640 
1  !  J 
- ,.,.,  !  !  ! 
BELGIQUE  Houille +  Coke  BbL  875  i  901  1  802  1  6C 
Pétrole  1  90  r  109  f  129  153  i  1~ 





Houille+ Coke  1~.~~1~8~3~~~1~~~~~~~~~~~ 
Pétrole  1  781 J  1  121 
1  1  336  1  820  l  2  266  ,
1 
.. 
Houille  +  Coke  1  J4BQ)  (  (4_9())_  i__4_2__0j__l~__A8?~  L  __  386  __  j~_  _  _  __3_8_0  _____  c  ____ 393 
Pétrole  (18o)  1  (19o)  f  (23o) -1- 2-~~-----r  ---;~~~r--~--;-;;-- T_c-- 361--~-~ 
1  •  .  j___________--~- - i __  - ~~- __  j 
COMIIIDNAUTE  Houille +  Coke  1  11  1  13  11  467 --~  11  668  ! 11  565 
,  Pétrole  1  876  3 698  ;  4 5lô  l  5 547 
\  i  1  ! 
Doc.no.  31 3&"1/62  f ,:: 
'DIDÛS!rRIE  ·DSs ·  MAT:Ell~~:~  5-;~  DE ·  c·orisTRUCTioN  .. 
·:.  .  .:_·'''  '·~ ~- .  '  .  ..  :..- . '  .  .  .·~''.  .  - - ' 
-.  ~  ...  •  -~  ·~ ·•• >!  ' 
•  1  .  (-
Luxembourg~ '1e.l6  ju~·l_;_et  ~962· 
1 
·  fnai'oés-·a•aCti~té et de  consommation de  combustibles  Tableau· 4b 
.L.  •  •  .  \  ,.  i  1 
. - ·..  '  .  1954  . 1955  1956  i  1957  !  1958  1959  1960 
ALLE- INDe ACT.  100  '  113  '  118  117  l  120  137  145 
M!GlŒ  -ON  lOO  111  111  ,  106 
1 
96  104  103  1 
- PETROLE  (lOO)  _(_].50)  201  200  251  1  349  488  i 
FlWi"CE_  IND.ACT.  100  114  121  137  145  j  141  145 
1  i  1  f 
CHARBON  100  1  115  125  f  133  127  ;_,_  125  124  1  :  i  .  .· 
PETROLE.  (lOO)  112  !  113  j  113  1~_2__j_  121  138  . 
BEL- DTD.ACT.  i  100  107  !  112  1  114  1  102  Î  108  115  1 
GIQu""E  CILULBOl'T_  t  1Q.9  101 
1 
104  i  _  _125  _n___  i  ]0  _70  l 
!  1  (  \ 
PETROLE  lOO.  121  143  1  170  218  f  268  333J 
I!ULIE  HTD.ACT.  100  •  j  •  •  i  •  - •  1  •  1 
CHARBON  100  112  l  101  96  f  77  J  67  65  J 
FETEOLE  100  122  f  144  171  1  233  f  290  346  j 
PAYS- IliD.ACT.  lOO  ~  103 
1  102  i  120  !  10; f  1~!  ~  121  1 
BAS  CHARBON  (100) 1  (102)  l  (102)  ~  lOO  l  80  9  l ·  82  _j 
PETROLE  1  (lOO)  (106)  j  (128)  j__  128  1  160  1  181_  l  201  j 
-M~- r:rm.AcT. _j~  _____ __(_1ooJ  (J.1tl  f  (119)  !  L~I  (12~)  U37) l  _ooj_J 
1 
!  N~UTE  CHARBON  1  lOO  i  llO  j  11~--r- -10~--~---- 96  J  --~gs~------;7--l 
t  f  1  .  f  -r---·-- ,_  i  '  ~  1 
J  PETROLE  t  100  t  122  '  ~43  t  158  j  197  î  241  t  296  1 
'  __  _..._..._._  ~---- --~---------·-·--
'.~ 
Doc.p0  3136/1/62  f 
~ 